Bibliografía by Editorial, Equipo
bibliografía 
Yesos anhídridos: 111. -Efectos de las sales añadidas como agentes endu-
recedores. 
(Anhydrous gypsum plasters: III.-Effects of mixed salts as hardening agen ts). 
Autor: SHOICHIRO NAGAI y MICHIO SI!KIYA. 
Revista: jOURN. AH. CI!R. Soc., n. 0 3, pág. 62, marzo 1958. 
Sobre la cocción de los crudos del cemento sllú:o-básico. 
(Sulla cottura del crudt da cemento siltco-basico). 
Autor: FERRARI, F. 
Revista: IL CEMENTO, 55, n. 0 11, pág 23, noviembre 1958. 
Investigación sobre las materias primas naturales u su comportamiento 
puzoldnico. 
(Ricerche su materiali naturali a comportamento pozzolanico). 
Autor: CUSSIN0, L .. DALLATORRR, R. 
Revista: IL CEMENTO, 55, n. 0 12, pág. 17, diciembre 1958. 
Cementos puzolánicos con componente bdsico expansivo. 
(Cementi pozzolanici dal componente basteo espansivo). 
Autor: FERRARI, F. 
Revista: IL CEMENTO, 55, n. 0 12, pág. 23, diciembre 1958. 
Algunos resu.Uados de experiencias de laboratorio sobre las cenizas vo-
lantes u los cementos de cenizas. 
(Quelques r(osultats d 'expériences de laboratoire sur les cendres votan tes et 
les cimenta aux cendresJ. 
Autor: jARRIGE, A., e DucREUX, R. 
Revista: MAT. CoNSTR. TRAV. PUBL., n. 0 518, pág. 300, noviembre 1958. 
Parámetros quimicos 11 tipos de cementos sllico-básicos. 
(Parametrl chimici e ti pi di cemento sllico· basteo). 
Autor: FERRARI, F. 
Revista: IL CEMENTO, 56, n. 0 1. pág. 19, enero 1959. 
Parámetros quimicos 11 tipos de cementos sllico-básicos. 
(Parametri chimicl e tipi di cemento silico-basico).-Contlnuación. 
Autor: FERRARI, F. 
Revista: IL CEMENTO, 56, n. 0 2, pág. 11, febrero 1959. 
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Efecto del tratamiento por el calor sobre la constitución g propiedades 
mecdnlcas de algunos cementos aluminosos hidratados. 
(Effect of Heat;Treatment on the Constitution and Mechanical Properties of 
sorne Hydrated Aluminous Cements). 
Autor: ScHNEIDER, SAMUEL J. 
Revista: J. AM. CER. Soc .. pág. 185, abril1959. 
Adsorción de vapor de metanol en materias primas para fabricación de 
cllnker de cemento Portland con objeto de caracterizar su acti1-idad. 
(Methanoldampfadsorption an Rohstoffen zur Herstellung von Portland 
zementklinker zur charakterlsierunl! threr AktivJtit). 
Autor: SCHRAMLI, W. 
Revista: SCHWEIZ. ARCH .. 24, n. 0 S, págs. 143-151. 1958. 
Mejoras en la técnica de perforación g abatimiento. 
(Neuerungen dt!r Bohr~nd Schiesstechnik). 
Autor: FAUNHR, W. E. 
Revista: ZEMKNT;KALK;GIPS~ 12, n. 0 4. pág. 154, abril1959. 
La roca de coral sirve como materia prima para una nueva planta de 
cemento. 
(Coral rock serves as base and basis por new cement plant). 
Autor: MKSCHTER, ELWOOD. 
Revista: RacK PRooucrs, pág. 82, abril 1959. 
El cloruro cálcico en la fabricación de cemento Portland. 
(Calcium Chloride in Portland Cement Manufacture). 
Autores: KREAOER, E. CARL y GEARY, EUOENE W. 
Revista: PIT ANo QUARRY, pág. 120, diciembre 1958. 
Un hombre g 8 cámaras de TV controlan la fabricación de cemento desde 
el trUurador al sUo·hangar. 
(One man, 8 TV cameras control cement making from crusher to raw storage). 
Autor: LKNHART, WALTER B. 
Revista: RocK PRODUCTS, pág. 74. noviembre 1958. 
Instalaciones de secado 11 generadores de gases calientes. 
(Trockenaniagen und Helssgaserzeuger). 
Autor: WEBER, P. 
Revista: ZEMENT-KALK;QIPS, 11, n. 0 11, pág. 495, noviembre 1958. 
Introducción a la teoría del separador centrifugo. 
{Beitrag zur Theorie des Drallabscheiders). 
Autor: SoLBACH, WHRNI!R. 
Revista: TONIND. Zro., 82, n. 0 21, pág. 474, noviembre 1958. 
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Conocimientos actuales sobre molinos 11 sobre el proceso de molienda en 
molinos tubulares g de varillas. 
(Der gegenwürtige Stand der Erkenntnisse über Müblen und den Mablvorgang 
in bezug auf Kugel, Rohr-und Stabmüblen). 
Auto:r: RoSE, H. E. 
Revista: TONIND. ZTO. u. KI!RAM. RUNDSCHAU, 82, (8), pág. 133. abril 1958. 
Nuevos tipos de molinos para la molienda más fina, especialmente para 
molienda posterior del cemento. 
(Neuartige Mühlen fíir die Feinstve:rmahlung, insbesondere zum Nachfeinen 
von Zement). 
Revista: SILIKAITECHNIK, 9, n.G 11, pág. 518, noviembre 1958. 
Influencia, en los molinos de bolas que operan sobre materia seca, de la 
presencia de partículas finas en los materiales sometidos a la molienda. 
(lntluence, dans les broyeurs a boulets operant sur matiere seche, de la pre-
sence de fines particules dans les materiau:x; soumis au broyage). 
Autores: FRENA Y, E. y MASSON A. 
Revista: RKv. MAT, CoNSTR., n. 0 520, pág. 1, enero 1959. 
Abaco para el cálculo aproximado de los tubos moledores. 
(Nomogramm für überschUI.glge Robrmühlenberechnung). 
Autor: BERNUTAT, P. 
Revista: ZBMENT-KALK-GIPS, 12, n.0 2, pág. 65, febrero 1959. 
Reducción de tamaflo (Procesos unitarios). 
(Stze Reduction [Unit Operatlons]). 
Revista: IND. ENG. CHEM., 51, n.0 3. Parte 11, pág. 395, marzo 1959. 
Molienda húmeda de las materias primas para cemento. Parte l. 
(Wet grinding of Cement Raw Materials. Part 1). 
Autor: ToNRY, J. RICHARD. 
Revista: PIT AND QUARRY, pág. 93, febrero 1959. 
Molienda húmeda de las materias primas para cemento. Parte JI. 
(Wet Grtnding of Cement Raw Matetials. Part 11). 
Autor: TONRY, J. RICHARD. 
Revista: PIT AND QuARRY, pág. 95, marzo 1959. 
Modernas instalaciones de molienda. 
(N euzei tliche Mahlanlagen). 
Autor: BI!:LLWINKHL, A, 
Revista: ZEMENT-KALK-GIPS, n. 0 2, 12, pág. 41, febrero 1959. 
La molturación del clinker de cemento. 
(La mouture du clinker de ctment). 
Revista: BULL. C!MENT SUISSH, n. 0 12, p. 6, diciembre 1958. 
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Los tramportadores de cinta para el transporte de arcilla. 
(Les convoyeurs a bandea pour le transport des argiles). 
Autor: HIEBEL, R. 
Revista: LE TERRE CUrrE, n. 0 46, pág. 28, 3.~r trimestre 1958. 
Esfuerzos ejercidos sobre las paredes por el material ensilado. 
(Efforts exercés sur les parois par la matiere ensilée). 
Autor: DHSPEYROUX, M. 
Revista: AN. INST. TEcH. BATIM. TRAv. PUB. n. 0 131, págs. 1216-1224, noviem-
bre 1958. 
Homogeneización (Procesos unitarios). 
{Mixtng (Unlt operations)]. 
Revista: IND. ENo. CHEM., 51. n. 0 3, Parte 11. pág. 392, marzo 1959. 
Algunas reglas para el cuidado 1J mantenimiento de los compresores 
de aire. ' 
(Here are sorne rules to follow the care and maintenance of air compressors). 
Autor: PowERS, EDMOND C. 
Revista: RaCK PRODUCTS, pág. 128, octubre 1958. 
Algunos índices caracterlSticos de los hornos rotstorios de cemento. 
(Einlge charakteristlsche Betriebskennwerte von Zementdrehofen). 
Autores: MASUROW, D. y WASSILEWITSCH, G. 
Revista: SILIKAT. TECH., 10, n.0 1, págs. 32-35, 1959. 
Bl enriquecimiento del aire primario en 6xigeno puede mejorar el horno. 
(Oxygen enrichment of primary air can improve klln). 
Autor: LA VELLE, MARTIN J. 
Revista: RaCK PRaoucrs, pág. 97, marzo 1959. 
Urnites prácticos del consumo de calor de hornos vio seca rotatorios con 
precalentadores. 
(Prakttsche Grenzwerte des Wirmeverbrauchs von Trockendrehofen mit 
Vorwirmer). 
Autor: WEBER, P. 
Revista: ZEMENT-KALK-OIPS, 11, n. 0 12, pág. 543, diciembre 1958. 
Cdlculo del consumo calorlfi.co de los hornos verticales de cemento calen· 
tado con cake, a partir del análisis de Jos gases de escape. 
(Verefnfachte Berecbnung des W.lrmeverbrauchs Koksbehelzter Zementscha-
cht6fen aus der Abgasanalyse). 
Autor: LINNHOI'F, F. 
Revista: ZEMENT-KAtK-GIPS, 12, n. 0 4, pág. 151, abri11959. 
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Lucha contra Jos anillos de sulfatos en el horno rotativo. 
{Dte Bekl!.mpfung von sulfatringen im Drehofen). 
Autor: WrroLS, O. 
Revista: ZEMENT~KALK·ÜIPS.12, n. 0 1, pág. 18, enero 1959. 
La influencia de la formación de alita en el clinker de cemento Portland. 
(Die Beeinftussung der Alttbildung im Portlandzementklinker). 
Autor: GRZVMEK, J. 
Revista: SILIKATTI!CHN., 10, n." 2, págs. 81-86, 1959. 
Una toma de muestras de gases eficaz. 
(Un échantUlonoage efficace des gaz) 
Autor: WALTER, Lao. 
Revista: CHALI!URS &. INDUSTRIH, n. 0 403, pág. 39, febrero 1959. 
La toma de muestras de polvo. 
(The Samplinll: of Dust). 
Revista: CEMI!NT AND LIME MANUFACTURI!, XXXII, n." 2, pág. 26, marzo 1959. 
La eliminación de polvo y la filtración del" aire. 
(Le dépoussiérage et le filtrage de l'atr). 
Autor: MUHLRAD. M. W. 
Revista: L'USINI! NOUVELLE, n." 3, pág. 91, enero 1959. 
Haciendo aclaraciones sobre colectores mecánicos de polvo. 
(Trouble·shooling Mechantcal Dust Collectors). 
Autor: ARcHER, WILLIAM. E. 
Revista: Pn ANo QUARRY, pág. 132, enero 1959. 
Algunas consideraciones prácticas sobre precipitadores electrostáticos. 
(Sorne Practica! Considerations of Electrostatic Precipitators). 
Autor: Wooo, D. S. 
Revista: CEMI!NT, LIME ANo GRAVEL. pág. 127. noviembre 1958. 
El desempolvamiento por ultrasonidos. 
(Le dépoussiérage par ultra·sons). 
Autor: ZEDET, E. 
Revista: GRNIE CHIMJQU!!, vol, 81, n." 2, pág. 33, febrero 1959. 
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Modificadores de la arcüla. 
(Ciay modtfiers). 
Revista: BRICK CLAY REc., 133 (5), págs. 50·61, noviembre 1958. 
Efecto de la composición de la atmósfera del horno sobre la cocción de 
óxídos refractarios. 
(Effect of Composttion of kiln Atmosphere in tbe Ffring of R:efractory 
Oxides). 
Autores: SANPORD, FOL!ffi y ERICSSON, ERLAND. 
Revista: J. AM. CBR. Soc., 41, n. 0 12, pág. 527, diciembre 1958. 
Análisis térmico diferencial sobre 1.200"C. 
(Differential Thermical Analysis above 1.200°C). 
Autor: NEWKIRK, TERRY F. 
Revista: PORTLAND CBM. ASSOCIATION, paper n. 0 72, diciembre 1958. 
Cocción de ladrUlos con electricidad. 
(Burning brlcks wlth electricity). 
Autor: KHALINDBR, C. H. 
Revista: }OURN. NAT. Buan. ÜROANISATION, junio-septiembre 1958. 
Finalidad de la modernización en la industria de ladriUos g tejas. 
(Scope for modernisation in brlck and tile industry). 
Autor: RAY, S. 
Revista: }OURN. NAT. BUILD. ÜRGANISATION, pág. 19, junio-septiembre 1958. 
Maquinaria para la industria de ladrillos g tejas. 
(Equipment for brick and tile products Jndustry). 
Autor: BooB, KEsHAB. 
Revista: }oURN. NAT. BUlLO. ÜRGANISATION, pág. 36, junio-septiembre 1958. 
Obieto de la modernización de los métodos de secado v cocción. 
(Seo pe of modernisation of drylng and kilnlng methods). 
Autor: NÁNJUNDASWEMY, S. K. 
Revista: }OURN. NAT. BUILD. OROANISATION, pág. 66, junio-septiembre 1958. 
Influencia de la arcilla sobre la calidad de los ladrillos. 
(Effect of clay on quality of bricks). 
Autor: SKN, SUDHIR. 
Revista: }OURN. NAT. BUJLD. ORGANISATION, pág. 106, junio-septiembre 1958. 
Desperfectos en alicatados g suelos de mosaico, sus causas 11 modos de 
evitarlos. 
(Fatlures of wall and floor tiling, their causes and prevention) . 
Autor: W ATBRS, E. H . 
Revista: COMMONWBALTH SciENTIPIC ANO INDUSTRIAL RRSBARCH ÜRGANIZATION, 
Report n. 0 R5, 22 pp .• 1958. 
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Los hornos con hormigón refractario. 
{Les fours en béton réftactaire). 
Autor: LONOCHAMBON, L. 
Revista: L'USINE NOUVBLLE, n. 0 3, pág. 31, enero 1959. 
Cerá.micos y cermets ~ la búsqueda de nuevos materiales para altas tem-
peraturas. 
(Ceramics and crrmets • the search for new high trmperature materlals). 
Revista: ENGINEERING, 187, n.0 4.845, pág. 90, enero 1959. 
Cemento Keene: l. Método de preparación. 
(Keene's cement: l. Preparation method). 
Autores: KASAI, }uNICHI, TAKAHASHI, KATSUMI y otros. 
Revista: }OURN. AM. CER. Soc., pág. 63, marzo 1958. 
Normas para el empleo de obra de fá.bTica ligera en relación con sus 
caracterlstícas térmicas útiles. 
(Recommandations pour l'emploi des ina(:onnedes légeres en consldération 
de leurs caractérbtiques thermiques utiles). 
Autor: CROISET, M. 
Revista: CAHIERS Du C.S.T.B., n.o 34, pág. 277, noviembre 1958. 
Determinación de la consistencia v tiempo de fraguado de la pasta me~ 
diante un tipo especial de penetrómetro. 
(Determinazione della cODsistenza e dei tempi di presa delle paste cernen· 
tlzte mediante uno specfale tipo di penetrómetro). 
Autor: FRANCAROI, MARIO TuLLO. 
Revista: L'INDUSTRIA ITALIANA DEL CEMENTO, XXVIII, n. 0 11. pág. 268, noviem· 
bre 1958. 
Contribución al estudio de la estabilidad de volumen de Jos cementos. 
(Conttibution to the study of the volume stability of cernen ts). 
Autor: GoOOI, C. 
Revista: ZEMENT·KALK·ÜIPS, 11 (9), págs. 383·92, 1958. 
Variaciones en la resistencia del cemento Portland. 
(Vatiations iD the strength of Portland Cement). 
Autor: WRIGHT, P.J.F., B. Se. 
Revista: MAGAZINE Ol' CoNCRETERI!SEARCH, 10, n.0 30, pág, 123, noviembre 1958. 
Resistencia del cemento Portland a los sulfatos. 
(Reslstence of Portland Cement to Sulphates). 
Revista: CEMENT ANo LIME MANUPACTURE, XXXII, n. 0 1, pág. 7, enero 1959. 
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Ensayo rápido de probetas de honnigón por calefacción. 
(Essai raplde des éprouvettes de béton par chauffage). 
Revista' L'USINE NOUVELLE. n.0 49, pág. 102, 4 diciembre 1958. 
Puntos de vista de un maestro de obra sobre los cementos de elevada re· 
sistencia inicial: 
(Points de vue d 'un maitre d 'ceuvre sur 1 es el m en ts a forte résistance initiale). 
Autor, LAZARD, A. 
Revista: SILICATES INDUSTRIKLS, n. 0 516, pág. 435, septiembre 1958. 
Puntos de vista de un maestro de obra sobre los cementos de elevada re-
sistencia inícial. 
(Points de vue d'un maitre d'ceuvre sur les cimenta lt forte résistance initiale). 
Autor, LAzARD, A. 
Revista: Rnv. MAT. CoNSTR., n, 0 519, pág. 315, diciembre 1958. 
La utilización de cenizru¡ volantes para la fabricación de ladrliJos g blo· 
ques de construcción. 
(L'utiUsation des cendres de thermocentrales pour la fabrication des briques 
et des bloca de construction). 
Autores' ÜVIDIN MANoLKSCU, GRORGKSCU y GIVULESCU, 
Revista' Rnv, MAT. CoNSTR., n. 0 520, pág. 10, enero 1959. 
Uso del politeno como protecdón contra la úttemperíe. 
(Use of polythene for protectlon agatnst the weatber.) 
Editorial. 
Revista: CoNCRETE AND CONSTRUCTIONAL ENOINEERING, n. 0 1, pág. 49, ene· 
U) rot959. 
o 
·- Paneles a partir de fibras de cofia azucarera. 
• (Hardboard from sugar cane fi.bers). 
Q Editorial. 
> Revista: BULL. A.S.T.M., pág. 113. octubre 1958. 
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